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Хоркина открыла в Белгороде спорткомплекс  
своего имени 
Открытие «Учебно-спортивного комплекса БелГУ Светланы 
Хоркиной» переносилось несколько раз. Никак не успевали закончить все 
работы по сооружению этого грандиозного строения, открытие назначили, а 
12 марта и приурочили к 130-летию Белгородского госуниверситета. И вчера 
из-за плохой погоды открытие опять пришлось перенести, правда, на этот 
раз всего на полчаса. Туман не давал сесть самолету с гостями. Однако 
дождь и ветер не помешали всем поклонникам Хоркиной собраться перед 
спорткомплексом. После торжественных речей гостей пригласили на 
экскурсию. Общая площадь здания более 37 тысяч квадратных метров. 
Манеж, бассейн, универсальный игровой зал, центр спортивной гимнастики, 
зал кикбоксинга, тренажерные залы, шахматный клуб, восстановительный 
центр. Подобных комплексов при вузах в России еще не было. Вячеслав 
Фетисов выразил свою надежду, что с Белгородчины возьмут пример и 
другие регионы. 
– Я просто поражен, - сказал руководитель Федерального агентства по 
физической культуре и спорту России. - Надеюсь, что теперь Белгород 
подарит нам еще не одного олимпийского чемпиона. 
Общая площадь здания - более 37 тысяч квадратных метров 
Гости и чиновники задержались в гимнастическом зале. Здесь 
белгородские гимнасты приготовили специальное выступление. Свой номер 
показали воспитанницы Юли Хоркиной (младшая сестра Светланы). 
Здесь же оборудован персональный кабинет для Xopкиной-старшей. 
Правда, из-за занятости гимнастка не сможет бывать в нем часто. 
– Я буду больше помогать, чем руководить, - сказала Светлана. - Могу 
сказать точно, что в этом кабинете юные спортсменки будут посвящаться в 
гимнастки. 
• Я очень рада, что этот комплекс наконец-то открылся! Особенно мне 
понравился бассейн. Надеюсь, я смогу получить в него абонемент! 
 
